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Авторське резюме
У статті обґрунтовано складові публічного управління етнокультурною різно-
манітністю в Україні на основі концептуальної моделі ліберального інтегруючого 
мультикультуралізму. Доведено, що нехтування проблемами етнонаціонального 
розвитку містить небезпеку перетворити фактор етнокультурної різноманітності з 
культурного надбання на джерело конфліктів та протиріч, призвести до втрати тери-
торіальної цілісності країни. Визначено основні проблеми, які є наслідком непослі-
довної етнонаціо нальної політики в Україні. На основі авторського визначення тер-
мінів «управління етнокультурною різноманітністю», «модель» та «концептуальна 
модель» управління етнокультурною різноманітністю визначено основні принципи 
публічного управління етнокультурною різноманітністю та запропоновано як най-
більш прийнятну для умов України концептуальну модель управління етнокультур-
ною різноманітністю  – інтегруючий мультикультуралізм, метою якого є інтеграція 
та консолідація. Визначено елементи даної концептуальної моделі та доведено, що її 
перевага, порівняно з іншими моделями управління етнокультурною різноманітніс-
тю, полягає у сприянні процесам суспільної інтеграції шляхом підтримки культурної 
різноманітності, захисту індивідуальних та колективних прав етнокультурних груп 
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Постановка проблеми. Проблеми в 
етнокультурній сфері, намагання деяких 
політиків та окремих держав-сусідів сис-
тематично нав’язувати тему етнічного 
протистояння в Україні свідчить про те, 
що впродовж тривалого часу, а саме – з 
моменту здобуття незалежності,  в Укра-
їні не проводилася послідовна етнона-
ціональна політика, яка була б складо-
вою внутрішньої і зовнішньої політики 
держави. Етнонаціональна політика по-
винна спрямовуватися на максимальне 
створення рівних можливостей для задо-
волення потреб та інтересів усіх суб’єктів 
етнонаціональних відносин, а також на 
створення та приведення в дію важелів 
загальнонаціональної інтеграції і форму-
вання подвійної (етнічної та громадян-
ської) ідентичності. 
В Україні досі не прийнято концепції 
етнонаціонального розвитку, яка б ви-
значала основні засади цієї політики, і 
це є зайвим доказом того, що питанням 
управління етнокультурною різноманіт-
ністю не приділялося належної уваги. 
Зокрема, не вдалося подолати наслідки 
– без  порушення конституційних прав особи у суспільстві в цілому, створення умов 
для збереження самобутності етнокультурних груп, а також розвитку загальнонаці-
ональної соцієтальної культури, котра дозволить забезпечити формування спільної 
для всіх громадян національної ідентичності. 
Ключові слова: управління етнокультурною різноманітністю, ліберальний інте-
груючий мультикультуралізм, теоретична модель публічного управління етнокуль-
турною різноманітністю, принципи публічного управління етнокультурною різнома-
нітністю.
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Abstract
It is proved in the article that the components of public administration of ethnocul-
tural diversity in Ukraine are based on a concept model for integrating liberal multicul-
turalism. It is proved that if the problems of ethnic development are being neglected, it 
could expose the danger to convert the factor of ethnic and cultural diversity from cultur-
al heritage into the core of conflicts and controversies, cause loss of the territorial integ-
rity. Hereafter the main problems resulting from inconsistent ethnic policy in Ukraine 
are defined. Based on the author’s terms definitions of ‘management of ethnocultural 
diversity’, ‘model’ and ‘conceptual model’ for managing ethnocultural diversity, it has 
been determined the basic principles of public administration for ethnocultural diversity 
and proposed a conceptual (theoretical) model for management of ethnocultural diversity 
in Ukraine. Certain elements of the conceptual model of ethnocultural diversity manage-
ment are designated with the aim for integration and consolidation. It is proved that the 
advantage of the management model for ethnocultural diversity, which is based on mul-
ticulturalism, is to facilitate the process of social integration, support for cultural diver-
sity, protect individual rights of the representatives of the ethnic and cultural groups, 
make conditions for preserving the identity of ethnic and cultural groups of national so-
cietal culture which will allow forming common to all citizens’ national identity.
Key words: management of ethnocultural diversity, liberal integrating multicultur-
alism, theoretical model of public administration for ethnocultural diversity, principles 
of public administration of ethnocultural diversity.
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всеохоплюючої русифікації та асиміля-
ції українців в бік російської мови та 
культури, яка відбувалася в радянські 
часи. Вітчизняне законодавство з етно-
національної політики, яке на перший 
погляд відповідає міжнародним стандар-
там, має низку прогалин. Нехтування 
проблемами етнонаціонального розвитку 
містить небезпеку перетворити фактор 
етнокультурної різноманітності з куль-
турного надбання на джерело конфліктів 
та протиріч, призвести до втрати терито-
ріальної цілісності країни. Нерегульовані 
відносини між етнокультурними група-
ми загострюють проблеми міжетнічного 
спілкування, збільшують потоки мігран-
тів, біженців, створюють конфліктні си-
туації. Наслідком непослідовної етнона-
ціональної політики держави є наступні 
процеси та проблеми:
• Поглиблення етнорегіональних су-
перечностей, які перешкоджають станов-
ленню української політичної нації.
• Відсутність консенсусу щодо дер-
жавної мови та статусу російської мови в 
Україні, зокрема введення регіональних 
мов на основі закону з великою кількістю 
спірних, необгрунтованих положень; на-
явність в Україні районів, де місцеве на-
селення на знає і не розуміє української 
мови (деякі райони Закарпаття, Букови-
ни, Донбасу, півдня України).
• Непрогнозованість процесів етнона-
ціонального розвитку через відсутність 
постійного їх моніторингу, виявлення 
проблем у цій сфері та налагодження ет-
нокультурного діалогу.
• Необлаштованість депортованих 
народів, переселенців, новітніх іммігран-
тів.
• Пасивність окремих груп неетніч-
них українців у державотворчих проце-
сах та процесах консолідації українсько-
го суспільства.
• Нерозв’язаність проблем зникаю-
чих народів.
• Наявність соціально неадаптованих 
меншин, таких як роми, новітні іммі-
гранти.
• Низький рівень, неефективна фа-
хова підготовка державних службовців з 
етнонаціональних питань та відсутність 
координації дій органів державної влади 
і місцевого самоврядування.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи-
танням етнокультурної сфери присвячено 
праці багатьох українських та зарубіж-
них вчених. Зокрема, особливо корис-
ними для цього дослідження були праці 
українських дослідників: О.Антонюка, 
В.Євтуха, А.Колодій, В.Котигоренка, 
І.Кураса, Ю.Куца, Ю.Левенця, Л.Лойко, 
О.Майбороди, О.Маруховської, Л.Нагор-
ної, Г.Перепе лиці, М.Рибачука, С.Рима-
ренка, Ю.Ри ма ренка, М.Степика, 
М.Товта; із зарубіжних – В.Кимлічки, 
Ч.Тейлора, Е.Сміта, Дж.Мейса, Т.Снай-
дера та ін. Однак, незважаючи на значну 
кількість наукових праць, присвячених 
цій сфері, проблематика вироблення те-
оретичних підходів до пуб лічного управ-
ління етнокультурною різноманітністю в 
Україні ще не одержала належного сис-
темного і комплексного опрацювання та 
теоретичної розробки. Саме згадані об-
ставини зумовили вибір теми та актуаль-
ність її дослідження.
Мета дослідження: визначити еле-
менти концептуальної моделі публічного 
управління етнокультурною різноманіт-
ністю, сформулювати основні принципи 
управління, які їй відповідають, і запро-
понувати концептуальну (теоретичну) мо-
дель управління етнокультурною різно-
манітністю в Україні, основану на теорії 
інтегруючого ліберального мультикуль-
туралізму.
Виклад основного матеріалу. Управ-
ління етнокультурною різноманітніс-
тю розглядається як органічна складова 
пуб лічного врядування, що являє собою 
сукупність послідовних рішень і дій ор-
ганів публічної влади та суб’єктів грома-
дянського суспільства, спрямованих на 
задоволення відмінних соціальних, по-
літичних та культурних потреб етнічних 
спільнот та окремих громадян, що нале-
жать до них, врегулювання проблем, що 
виникають між цими спільнотами, утвер-
дження у суспільстві атмосфери міжет-
нічної толерантності, зміцнення загаль-
нонаціональної єдності.
Результативність управління етно-
культурною різноманітністю залежить 
від того, чи враховуються виклики, які 
постають у процесі етнонаціонального 
розвитку і чи відповідає воно принципам 
публічного управління; чи здатна вла-
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да гнучко реагувати на запити суб’єктів 
етнополітичних процесів; наскільки 
державна еліта зацікавлена у збережен-
ні міжетнічної злагоди у суспільстві та 
гармонізації інтересів суб’єктів етнопо-
літичних відносин. Сутність управління 
етнокультурною різноманітністю знач-
ною мірою залежить також від того, яку 
модель етнонаціонального розвитку обере 
держава. 
Під моделлю, в даному контексті, 
ми розуміємо один з типових варіантів 
(зразків) управлінської діяльності у сфері 
міжетнічних стосунків, здійснення етно-
національної політики.
Концептуальна модель – конкретний 
(типовий) спосіб якоїсь діяльності, що 
здійснюється на основі певної теоретич-
ної концепції або емпірично сформовано-
го підходу і систематично відтворюється. 
В основі такої моделі лежить формулю-
вання мети, інституційних засобів її до-
сягнення, які відповідають наявним 
умовам і не суперечать панівним суспіль-
ним цінностям та інтересам суспільних 
суб’єктів, задіяних у реалізації моделі. 
В таблиці 1, яку ми сформулювали у 
підсумку нашої роботи, елементами кон-
цептуальної моделі виступають: мета; 
умови; цінності; інтереси; інституційні 
засоби досягнення мети; теоретична кон-
цепція, що обґрунтовує узгодженість на-
явних компонентів; принципи. Принци-
пами публічного врядування вважаємо ті 
провідні ідеї, які беруться за правило при 
здійсненні публічної політики у сфері 
міжетнічних відносин.
Метою управління етнокультурною 
різноманітністю є інтеграція та  консо-
лідація. Враховуючи особливості станов-
лення і сучасного стану української ет-
нічної нації, першою складовою сучасної 
моделі врядування у сфері міжетнічних 
відносин, на нашу думку, має бути забез-
печення повноцінного функціонування 
титульної етнонації, розвитку її мови та 
культури, виконання нею ролі державо-
творчого народу, остаточного подолання 
проявів міноритарності і пов’язаних з 
цим психологічних комплексів. Заходи 
посиленої підтримки не прийнято засто-
совувати до національної більшості, од-
нак вони були б дуже доречні у тих регі-
онах, де етнічні українці є «меншиною в 
меншині». Другою складовою управління 
етнокультурною різноманітністю є за-
хист прав і сприяння розвитку культур 
національних меншин, а також створен-
ня нормальних умов для адаптації нових 
іммігрантів. Третя містка і дуже важли-
ва складова управління етнокультурною 
різноманітністю – творення політичної 
(громадянської) нації через сприяння ін-
теграційним процесам, їх моделювання і 
втілення в життя через заходи етнонаціо-
нальної політики [2, с. 50].
Сьогодні наша країна проходить ви-
пробування щодо того, чи не зруйнують 
відмінності у свідомості окремих суспіль-
них груп – етнічних, а ще більше регіо-
нальних – їхню здатність і їхнє бажання 
разом творити і розвивати демократичну 
державу. Отже, питання культурної різ-
номанітності та питання національної 
єдності й суспільної інтегрованості пови-
нні розв’язуватися паралельно. Управ-
ління етнокультурною різноманітніс-
тю повинно базуватися на двох взаємно 
пов’язаних цілях: 1) створенні рівних 
можливостей для задоволення потреб та 
інтересів усіх суб’єктів етнонаціональних 
відносин; 2) забезпечення загальнонаціо-
нальної інтеграції і формування подвій-
ної (етнічної та політичної) ідентичності.
Основу громадянської національної 
інтеграції і консолідації становлять не 
лише такі формальні ознаки як усвідом-
лення приналежності до однієї держа-
ви, громадянство, а й спільні інтереси та 
знач на міра культурної єдності, яка ви-
никає завдяки формуванню в полікуль-
турному суспільстві значного шару поді-
люваної усіма культури, яка обслуговує 
суспільні інститути і яку називають со-
цієтальною. Вона формується навкруг 
певної етнокультурної серцевини (ядра), 
якою є культура державотворчого ет-
носу. Соцієтальна культура забезпечує 
консолідацію громадянської (політичної) 
нації, створюючи простір для достатньо 
інтенсивного спілкування етнокультур-
них груп, які можуть мати – на при-
ватному рівні чи на рівні своєї етнічної 
громади  – ще й інші вияви культурного 
життя. Саме це її розуміння є корисним 
і має бути взяте до уваги при виробленні 
концептуальних засад етнонаціональної 
політики Української держави. У процесі 
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розвитку соцієтального шару української 
національної культури відбуватиметься 
(також і насамперед) консолідація укра-
їнської етнонації як ядра і суб’єкта цього 
багаторівневого процесу [3, с.40-54].
Упродовж останніх років неодноразо-
во науковці, політики, громадські діячі 
наголошували на необхідності прийнят-
тя Концепції етнонаціонального розвит-
ку, котра б визначала основні засади 
публічного управління етнокультурною 
різноманітністю, сприяла б стабільному, 
демократичному розвитку держави. На 
нашу думку, в Україні управління етно-
культурною різноманітністю повинно ба-
зуватися на адаптованій до українських 
реалій концепції інтегруючого мульти-
культуралізму, оскільки проблеми націо-
нальної інтеграції та консолідації все ще 
є актуальними.
Перевага концепції інтегруючого 
мультикультуралізму полягає у повазі 
гідності всіх народів і рівному ставленні 
до їхні представників, державному захис-
ті їхніх культурних прав, що забезпечує 
етнокультурну справедливість. Управ-
ління етнокультурною різноманітністю, 
основане на мультикультуралізмі, пе-
редбачає сприяння процесам суспільної 
інтеграції, підтримку культурної різно-
манітності, захист індивідуальних прав 
представників етнокультурних груп, 
створення умов для збереження само-
бутності етнокультурних груп, розвиток 
загальнонаціональної соцієтальної куль-
тури, котра дозволить забезпечити фор-
мування спільної для всіх громадян наці-
ональної ідентичності. Основне завдання 
– узгодити індивідуальні та групові пра-
ва, збереження і розвиток етнічних куль-
тур паралельно з формуванням соцієталь-
ної культури. Це передбачає можливість 
у разі потреби тимчасового використання 
засобів посиленої підтримки (позитивної 
дискримінації щодо тих груп, культура 
яких особливо пригнічувалася у попере-
дній період).
Управління етнокультурною різнома-
нітністю в Україні повинно бути скерова-
не на «культури» етнокультурних груп з 
належною їх класифікацією і диференці-
йованим підходом. Це сприятиме віднов-
ленню міжетнічної справедливості, збе-
реженню етнокультурної різноманітності 
та консолідації українського суспільства. 
Концепція інтегруючого мультикуль-
туралізму гарантує дотримання індиві-
дуальних прав людей  та доповнюється 
колективними правами. Як принцип 
управління етнокультурною різноманіт-
ністю мультикультуралізм вимагає ство-
рення рівних можливостей для всіх етно-
культурних груп зберігати, відтворювати 
свою культуру й ідентичність, а також 
передбачає піклування держави про гід-
ність і добробут усіх її громадян. Приміт-
но, що доктрина мультикультуралізму 
виходить за межі гарантування індивіду-
альних прав кожній особі. В ній йдеться 
також про визнання колективних прав 
етнічних та інших груп на захист своєї 
культури, оскільки це не суперечить за-
гальнонаціональним цінностям і правам 
людини [1, с. 57]
Надання переваги моделі інтегрую-
чого мультикультуралізму зумовлено 
також відмовою від моделі асиміляції, 
оскільки на сьогоднішній день є непри-
йнятним будь-який тиск сильніших 
культур на слабші, панівних на підпоряд-
ковані, державних на недержавні. Важ-
ливим аргументом також є зростання ет-
нокультурної різноманітності суспільств 
та посилення етнічних рухів у багатьох 
країнах. Оскільки мультикультура-
лізм передбачає підтримку і збережен-
ня багатоманітності, він безперечно міс-
тить у собі потенційну загрозу розколу, 
роз’єднання етнонаціональних спільнот. 
Щоб уникнути цієї загрози, етнонаціо-
нальну політику, засновану на принципі 
мультикультуралізму, потрібно врівно-
важити іншими заходами, спрямованими 
на досягнення національної консолідації, 
такими як творення єдиного освітнього, 
інформаційного й культурного простору; 
запровадження патріотичного виховання 
і розвитку громадянського Руху; досяг-
нення консенсусу в мовній сфері; знахо-
дження і поширення на все суспільство 
соціальних та політичних цінностей, які 
були б визнані важливими та спільними 
для всієї нації і послужили основою для 
формування загальної української наці-
ональної ідентичності, спільної для всіх 
громадян.
Принципи управління етнокультур-
ною різноманітністю повинні виходити 
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з політики національної консолідації, 
спрямованої на усунення політичних і 
політико-культурних (ціннісних) розбіж-
ностей – при повазі до етнокультурних 
відмінностей. Це – пріоритетне завдан-
ня усіх державних структур на трива-
лий час. В Україні відбувається процес 
консолідації нації довкола символів та 
цінностей, а не навколо етнокультурної 
традиції чи крові. Це – цінності, які ле-
жать в основі сучасної боротьби України 
і мають широкий характер: свобода, гід-
ність, незалежність, право вибору, віра 
в людину, а не в державу. Вони не є суто 
українськими – це ліберально-демокра-
тичні цінності. Однак  саме вони можуть 
зміцнити і зробити тривалою ту єдність 
та консолідованість українського сус-
пільства, які ми сьогодні спостерігаємо в 
умовах війни, як явище, що базується на 
спільному нещасті. Важливо, щоб укра-
їнське суспільство змогло зберегти цю 
тимчасову єдність і тоді, коли  це нещас-
тя подолаємо.
З метою запобігання перетворенню ет-
нокультурних відмінностей на протисто-
яння управління етнокультурною різно-
манітністю має базуватись на принципах 
ефективного врядування, визначених у 
Білій книзі Європейського врядування: 
відкритість; участь; підзвітність; ефек-
тивність; узгодженість [7, с.11]. Вище-
згадані принципи доповнили такі базові 
принципи ЄС, як пропорційність та суб-
сидіарність [5]. Це передбачає зростання 
децентралізації, зменшення ролі уряду, 
підвищення ролі інших суб’єктів етнона-
ціональної політики, дотримання субси-
діарності, впровадження багаторівневого 
управління. Універсальність наведених 
принципів обумовлюється процесами 
формування єдиних підходів до створен-
ня якісного правового регулювання сус-
пільних відносин з урахуванням особли-
востей політичної сфери їх застосування 
[6]. Враховуючи наявний в Україні досвід 
вирішення проблем етнонаціонального 
розвитку, принципи європейського вря-
дування, концепція публічного управлін-
ня етнокультурною різноманітністю має 
базуватись на наступних принципах:
1. Надійність, послідовність та 
ефективність публічного управління за-
мість ситуативного, часто запізнілого ре-
агування на проблеми у сфері міжетніч-
них стосунків. Вироблення і втілення в 
життя стратегії національної консоліда-
ції.
2. Відкритість та демократичність 
при формуванні законодавчої бази.
3. Загальна злагодженість публіч-
ного управління – рішення, що прийма-
ються на локальному чи регіональному 
рівнях мають відповідати загальнодер-
жавній концепції та її принципам.
4. Участь і взаємодія усіх зацікав-
лених сторін як суб’єктів врядування – з 
урахуванням особливостей громадської 
думки та специфічних рис менталітету 
у різних частинах країни, що сприяти-
ме узгодженню позицій і виробленню за-
гальноприйнятних рішень. 
5. Формування єдиного культурного 
простору і спільної для всіх громадян со-
цієтальної культури – політика держави 
у сфері культури та мистецтва не може 
обмежуватися опікою деякими ділянка-
ми мистецького життя країни і фінансу-
ванням окремих мистецьких проектів. 
Міністерство культури та інші органи ви-
конавчої влади повинні сприяти форму-
ванню відповідної інфраструктури, яка 
забезпечить формування та поширення 
цілісної, сучасної соцієтальної культури, 
яка обслуговує суспільні інститути [4, 
с.309-328].
Необхідна сукупність заходів пу-
блічної політики, щоб впровадити цю 
модель в життя. Прийняття та реаліза-
ція Концепції етнонаціонального розви-
тку створить передумови для послідов-
них та узгод жених дій держави, органів 
місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства у цій сфері. 
Для координації дій з управління етно-
культурною різноманітністю доцільно 
відновити діяльність окремого централь-
ного органу виконавчої влади, що займа-
тиметься цими питаннями. Також слід 
домагатися єдності культурного та ін-
формаційного простору держави із запро-
вадженням єдиної державної мови при 
вільному розвитку всіх інших мов поза 
офіційною сферою. Важливим заходом 
із зближення етнокультурних груп,  що 
дозволить уникнути міжрегіонального 
напруження, є сприяння мобільності та 
змішуванню населення з різних регіонів, 
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Табл.1
Структура теоретичної моделі публічного управління етнокультурною різнома-
нітністю на основі концепції інтегруючого мультикультуралізму: компоненти та ін-
дикатори *.
Компоненти Індикатори (ознаки присутності, риси)
Мета Національна консолідація, ін-
теграція етнокультурних груп 
в українську політичну націю
- Відсутність міжетнічних і міжрегіональних 
конфліктів;
- визнання загальнодержавних цінностей і по-
вага до них;
- національна єдність.
Умови - Етнокультурна різнома-
нітність, наявність національ-
них меншин та етнічних груп;
- прояви міжетнічних і міжре-
гіональних суперечностей;
- несформована українська по-
літична нація;
- політична демократія пере-
буває в процесі становлення.
- Етнокультурна гетерогенність доповнюєть-
ся спільним для усіх груп шаром соцієтальної 
культури;
- провідним принципом міжетнічних стосунків 
стає «єдність у різноманітності»;
- виникає і зміцнюється спільна для усіх груп 
надетнічна українська національна ідентич-
ність;
- формується консенсус щодо демократичних 
цінностей.
Цінності - Демократичні цінності в дер-
жавному управлінні і суспіль-





- повага до особливостей куль-
тури усіх національностей, 
їхньої особистої і групової гід-
ності. 
- Рівноправна залученість представників етно-
культурних груп до управління й самовряду-
вання;
- визнання на державному рівні національних 
та релігійних свят;
- участь у формуванні органів держави, контролі 
за їх діяльністю, підтриманні постійного кон-
такту з ними населення;
- толерантність і політична коректність у 
міжетнічних стосунках.
Інтереси - Збереження і розвиток етніч-
них культур, релігій та іден-
тичності;
- навчання рідною мовою;
- рівноправність та рівне став-
лення в судах і інших  офіцій-
них установах;
- рівні можливості при здо-
бутті освіти та влаштуванні на 
роботу;
- рівні можливості для полі-
тичної діяльності та участі у 
прийнятті державних рішень;
- представництво в органах 
місцевого самоврядування.
- Наявність дорадчих органів при органах вико-
навчої влади;
- наявність шкіл з рідною для етнічних груп мо-
вою викладання ;
- наявність відповідної культурно-інформацій-
ної та релігійної інфраструктури;
- відсутність дискримінації при працевлашту-
ванні;
- рівність і справедливість як принцип функціо-
нування державних установ;
- представленість в органах місцевого самовря-
дування;
- наявність національно-культурних товариств 




вання, організаційне (на рівні 
державних і громадських ін-
ституцій) і (частково) фінан-
сове забезпечення публічної 
політики,   спрямованої на 
вті лен ня в життя вищезазна-
чених цінностей та інтересів.
- Наявність схваленої парламентом Концепції 
етнонаціонального розвитку на засадах інтегру-
ючого мультикультуралізму та відповідних їй 
законів;
- наявність відповідальних підрозділів у ЦОДВ 
(ВР, зокрема Комітет з прав людини і націо-
нальних меншин; в КМУ, Міністерстві культу-
ри, Держкомтелерадіо, Міносвіти);
- наявність відповідних підрозділів у обласних 
та районних держадміністраціях і органах міс-
цевого самоврядування;
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активізації їх культурного і виробничого 
спілкування. Держава повинна проводи-
ти заходи посиленої підтримки дискри-
мінованих у минулому культур, у тому 
числі і української, для забезпечення рів-
ного функціонування всіх культур. По-
винна відбутися своєрідна модернізація 
культури – відмова від застарілих форм 
українськості та нав’язування їх іншим 
етносам. 
При виробленні концептуальних під-
ходів до управління етнокультурною різ-
номанітністю вагома роль відводиться 
інститутам громадянського суспільства, 
дорадчим органам при органах виконав-
чої та законодавчої влади. Однак необхід-
но враховувати особливу роль держави. 
За державою необхідно закріпити зако-
нодавчу, координуючу та контролюючу 
функції. 
Висновки. Отже, виходячи з вищеоз-
наченого розуміння понять «концепту-
альна модель» та «управління етнокуль-
турною різноманітністю», ми пропонуємо 
модель публічного управління етнокуль-
турною різноманітністю, засновану на 
демократичних цінностях (свободи, рів-
ності, справедливості, у т.ч. й етнічної) 
та робочих (операційних) принципах 
(культурного плюралізму і визнання, 
деліберації і горизонтальної публічної 
координації, децентралізації й субсиді-
арності, національної інтеграції на осно-
ві соцієтальної культури, пріоритетності 
культурної та освітньої політики), що ви-
пливають з двох теоретичних концепцій: 
демократичного врядування та інтегрую-
чого мультикультуралізму. 
Метою такого управління є націо-
нальна консолідація та інтеграція етно-
культурних груп в українську політичну 
націю. Засобом консолідації та міжетніч-
ної інтеграції виступає соцієтальна куль-
тура.
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- фінансування етнічно-культурних організацій 
або групових заходів та навчання рідною мовою;
- національно-культурні товариства та їх 
об’єднання,  інші громадські організації і до-





- Підтримка української ет-
нонації, виконання нею ролі 
державотворчого народу;
- захист прав і розвиток куль-
тур етнічних груп; 
- творення політичної (грома-
дянської) нації через сприян-
ня інтеграційним процесам.
- Повага до історії, національних традицій і сим-
волів, патріотизм;
- рівноправність громад як суб’єктів суспільно-
го життя й політики, наявність умов для їхнього 
саморозвитку;
- панування державної мови в органах влади 
та системі вищої (державної) освіти при повній 
свободі використання мов етнічних груп у при-
ватному житті й житті їхніх громад;
- культурні, освітні й наукові обміни, єдиний 
інформаційно-культурний простір, взаємне зба-
гачення культур і спільне творення модерної 
культури української політичної нації.
Принципи - Надійність, послідовність та ефективність публічного управління.
- Відкритість та демократичність при формуванні законодавчої бази.
- Загальна злагодженість публічного управління. 
- Участь і взаємодія усіх зацікавлених сторін як суб’єктів врядування. 
- Формування єдиного культурного простору і спільної для всіх громадян соціє-
тальної культури. 
*  Примітка: укладено автором.
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